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EDITORIAL 
I n  ou r  l a s t  E d i t o r i a l  s ta temen t  (14:2),  we o u t l i n e d  
t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n s  o f  F o l k l o r e  Forum as b e s t  we c o u l d  
f o r e s e e .  These i n c l u d e d  t h e  expans ion  o f  key depa r tmen ts  
(Notes  & Q u e r i e s  t o  i n c l u d e  Top i cs  and Comments), t h e  r e t e n -  
t i o n  o f  o u r  un ique  c o n t r i b u t i o n  t o  f o l k l o r e  j o u r n a l  p u b l i -  
c a t i o n s  i n  America ( t h e  i n c l u s i o n  o f  an a r t i c l e  i n  t r a n s -  
l a t i o n ) ,  and t h e  a d d i t i o n  o f  a  new t h e m a t i c  t h r u s t  (some 
i s s u e s  h a v i n g  " s p e c i a l "  o r  t o p i c a l  u n i t y ) .  As a  m a t t e r  
o f  f a c t ,  t h i s  v e r y  i s s u e  s h o u l d  have f e a t u r e d  t h e  pape rs  
f r o m  t h e  S p r i n g  L e c t u r e  S e r i e s  h e l d  h e r e  a t  I .U. i n  S p r i n g  
1982, as a d v e r t i s e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  appearance o f  
t h i s  i s s u e  has been h i n d e r d  due t o  t h e  d e l a y s  i n  r e c e i v i n g  
comp le ted  MSS f r o m  o u r  c o n t r i b u t o r s .  Res t  assu red  t h i s  
~ ~ s p e c i a l l ~  i s s u e  w i l l  appear i n  t h e  nea r  f u t u r e ,  b u t  i n  
t h e  meantime we want t o  o f f e r  t h i s ,  ou r  newest i s s u e .  
We b e g i n  w i t h  a  O b i t u a r y / D e d i c a t i o n  t o  E l l i  K a i j a  
~ a n g ' a s - ~ a r a n d a  by F e l i x  Oinas. We're s o r r y  t h a t  t h i s  has 
t o  be t h e  second i s s u e  we've d e d i c a t e d  t o  t h e  r e c e n t  dea th  
o f  a  p r o m i n e n t  s c h o l a r ,  t e a c h e r ,  and f i e l d w o r k e r  o f  f o l k l o r e  
( t h e  " F u t u r e  of American F o l k l o r e "  i s s u e  w i l l  be d e d i c a t e d  
t o  t h e  memory o f  R i c h a r d  M. Dorson); h e r  presence h e r e  
as r e c e n t l y  as l a s t  y e a r  and h e r  a r t i c l e  i n  t r a n s l a t i o n ,  
wh ich  she t r a n s c r i b e d  h e r s e l f ,  w i l l  be f o n d l y  remembered. 
Our f i r s t  a r t i c l e ,  "Karagoz and Or taoyunu:  The E f f e c t  
o f  Medium on Techn iques o f  Humor,I1 d i s c u s s e s  t h e  two fo rms  
o f  p o p u l a r  t h e a t e r  t r a d i t i o n  i n  Turkey which b e s t  use humor 
t o  h i g h l i g h t  and s u p p o r t  t h e  t e c h n i c a l  p o t e n t i a l s  o f  t h e i r  
medium, even though  t h e i r  t e x t u r e  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y .  
Kwes i  Yankah t h e n  o f f e r s  an i n s i g h t f u l  p u r v i e w  i n t o  
t h e  c o n t e x t  and usage o f  p r o v e r b s  on an American c o l l e g e  
campus by Western-educated (sub-Saharan) Af r icans.  The p r o -  
verb ,  a  h i g h l y  va lued  form of v e r b a l  c r e a t i v i t y  i n  A f r i c a n  
languages,  t a k e s  on new d imens ions among t h e s e  A f r i c a n s .  
We w i l l  i n t r o d u c e  ou r  newest depar tment ,  Topics and 
Comments w i t h  an essay on "The H o r r o r  F i l m :  An I n v e s t i g a -  
t i o n  o f  T r a d i t i o n a l  N a r r a t i v e   element^,^^ by J u l i a  George. 
Here, George p o s i t s  t h a t  many h o r r o r  f i l m s  i n c o r p o r a t e  
many e lements  o f  t r a d i t i o n a l  n a r r a t i v e .  e s p e c i a l l v  modern 
b e l i e f  legends,  and t h a t  f i l m  i s  an i d e a l  medium i n  wh ich  
t o  u n d e r t a k e  such a s t u d y .  
Our N o t e s  & Q u e r i e s  d e p a r t m e n t  f e a t u r e s  a  s h o r t  p i e c e  
o n  t h e  C h r i s t m a s  crkche b y  D r .  F r a n z  M u e l l e r ,  who h a s  b e e n  
c o l l e c t i n g  m a t e r i a l  on  t h e  N a t i v i t y  f o r  many y e a r s .  A 
b r i e f  o b i t u a r y  o f  Muddy W a t e r s  b y  B r u c e  H a r r a h - C o n f o r t h  
f o l l o w s .  
Book  R e v i e w s  b e g i n  w i t h  a  l o o k  a t  a  new e d i t i o n  o f  
S n o r r i  S t u r l u s o n ' s  Edda, and t h e n ,  a c o n s i d e r a t i o n  o f  f o l k  
c u s t o m s  i n  B r i t a i n ,  "The T r u t h  i n  Myth,"  a n d  l I m a n l i k e l 1  
m o n s t e r s  s u c h  a s  S a s q u a t c h  and  B i g f o o t .  
I f  You D o n ' t  O u t d i e  He, a  new w o r k  on  Brown C o u n t y ,  
I n d i a n a ,  b y  o u r  own D i l l o n  B u s t i n  i s  r e v i e w e d ,  as w e l l  
as b o o k s  on  I s r a e l i  humor,  a  C h a r l e s t o n  b l a c k s m i t h ,  l o c a l  
h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ,  and  Alabama f o l k  l y r i c s .  
F i n a l l y ,  o u r  F i l m  R e v i e w s  c l o s e  t h i s  e x c i t i n g  new 
i s s u e  w i t h  v i e w s  o n  f a m i l y  f o l k  m u s i c  t r a d i t i o n s  a n d  
t r e n d s  i n  modern-day q u i l t m a k i n g .  
Weld l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  o u r  o u t -  
g o i n g  e d i t o r s  a n d  s t a f f  f o r  a  j o b  w e l l  done,  welcome o u r  
new e d i t o r s ,  a n d  mos t  o f  a l l ,  t h a n k  o u r  r e a d e r s  a n d  sub-  
s c r i b e r s  f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  p a t r o n a g e  and  s u p p o r t .  
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